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Menyatakan bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul: 
 
ANALISIS SEMIOTIKA PESAN BUDAYA JAWA DALAM 
FILM (Studi Pada film “Lemantun” Karya Wregas Bhanuteja) 
 
adalah bukan karya tulis ilmiah (skripsi) orang lain, baik sebagian ataupun 
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